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Irchoaverat , anno elapsi proxime serculi septmgejjmo
n
~
Horto Botanico Jboensl per quatuor dande
ann 'tnennio lustra prasuit, & cum tttslgm rei herba-
ria; commodo etiamnum praeli, Celeberrimus l v< , ar.sic Hellenius, Botankes tum temporis Demonstra-
tor & Facultatis Medicae Adjunctus, jam ino
P-
sessor Oeconomice Regius & Ordinarius, Dtssertatio-
nem Academicam, qua laudatum hortum
descrtptum si-
Zet; hi,noriamque ejus & sata ad illam usque ceti*-
tem sideliter exp.osuerat , promissione data , quod
mcepe-
Tat narrationi! silum, alia sese occaflone persecuturum
sed abjesso postea continuandi operis, quod gesti a/
muneris rationem propius Jpedare videretur, cons io,
ut laboribus sinis ulteriorem manum imponerem potius
ecro, quem quovis savore complecti nunquam
sor exstitit. Cui voto, quantum in nobis ei at, satissa-duri!partitu ex adis ConsistornAcademici , partm
ex aliis, qua’ precsio erant, annalium monumentis se-
cundam Disjertationis partem congessimus, quam, Ji Le-




Novum, prout in antecedentibus est narratum,
ex privata Nobiliss. Joh. Hisinger& Celeberr. Joh.
Haartman munisicentia, Camenae Auraicae acce-
perant Botanices Doctorem, Experientissimum Car.
Nic. Hellenium, quem Diplomate die 13 Febru-
arii anni 1778 signato, novo muneri admotum vo-
luit llluffrissimus Academiae Cancellarius. Mansit
tamen maxime Reverendo Dn. Kalm demandata
sibi jam anno 1758 Horti nostri Praesectura, a qua
otium, propter infirmam valetudinis conditionem,
rnense Octobris anni 1779 expetitum, non nisi se-
ptem demum post mortem diebus, locorum dissamia
prohibente, a superioribus (a) impetravit, quamque
curam, ex moribundi petitione in nuper conssitutum
Botanices Demonffratorem derivatam, hic possea ad
hune usque diem retinuit. Vacanti namque, post
obitum Cei. Kalm, Oeconomiae Prosessioni, cura
a sacra Regia Majessate praesiceretur, qui lectiones
ejus publicas vicaria ope interim adminiffraverat,
Adjunctus Facultatis Juridicae Extraordinarius, sa-
lomon Kreander, inspectionem tamen horti &
hybernaculi, svadente Cancellario Academiae, ab e-
jus docendi officio separandam jussit eadem sacra
Litterae lllustriss. Cancell. d, 23 Nov. 1779. Et Celeb,
quidem Kalm die ejusdem mensis 16:0 vitam cum
morte commutaverat.
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Regia Majestas, & in Celeb. Hellenium , cujus
diligentiam & dexteritatem lingularem gratiosissimis
verbis laudavit, quemque idcirco Frosessorem, ad-
dito eonsessus in senatu Academico jure, sed ea
tamen lege, ut pristinum retineret salarium, nomi-
navit, transferendam (_a). Quo erectus savoris
Regii documento , & ampliorem nactus occa-
sionem adamatae sibi Florae prolatandi pomoeria,
omni, quo notuit, studio in id incubuit, ut novis
illa sensim tarn divitiarum quam cultorum cresceret
auctibus, successu quidem, ut in sequentibus com-
parebit, votis non infeliciter respondente.
sed praeter honoris praerogativam & patentio-
rem, in quo excurreret, industriae campum, consti-
tuto a se Doctor! nihil accessisse commodi, probe
perspexerunt Duumviri Litterarum & Academiae
amantissimi, Haartman & Hisinger. Quorum
ille primus de procuranda Collegae iautiori stipe &
amplificandis discentium commodis aeque sollicitus,
cura ut a pecunia publica conserri in eam rem ali-
quid posset, sperare non liceret, permovit, vergen-
te ad sinem anno 178-» amicissimum sibi Nob, Hi-
singer, ut nova secum iniret mutandae donationis
consilia. Concordibus igitur desideriis senatum de-
nuo adierunt Academicum, petentes, ut quod sun-
daverant Adjuncti Medici & Demonstratoris Bota-
a) Litterae Regiae d, 7 Junii 1780,
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nici munus, in ProTessionem Historiae Naturalis or-
dinariam atque perpetuam commutaretur, & aug-
mentum Talarii annuum triginta trium cum triente
Imperialium osserentes, quo sio novus ille Proses-
Tor. quem Facultati Philosophicse adsociandum cu-
piebant (aj, eandem, donec successionis jure plena
potiretur, haberet laborum mercedem, quam anno
1761 Chemiae Prosessori assignaverac gl. m. Rex
ADOLPHUs FRIDERICUs. Delata vero ad Can-
cellarium re, quam Tua adjuvare commendatione
non Tatis oonsultum judicarunt Patres Academici,
rescripsit die 23 Januarii anni Tequentis perTpicacis-
simus ille MuTageta, non temere vel crebro novan-
dum esTe rerum statum; Demonstratoris ope, quam
ante quinquennium necesTariam agnoverant omnes,
cujusque uTum experientia deinde abundanter do-
cuerat, aegrius, nec sine detrimento, caritusam To-
re studioTara juventutem; de abroganda provincia
Regia Tanctione vixdum munita non sine levitatis
suTpicione moveri deliberationem ; & latius praeter-
ea patere novi ProTessoris partes iis, quas Adjun-
cto Facultatis Medicae, qui Demonstratorem Bota-
nices simul ageret, impolitas antea voluerant mu-
neris Auctores. Quam autem ad Regem deserre,
rn-onter allatas rationes renuerat Cancellarius, no-
e) Postulatum tamen simul suit, ut novus Ordinis Phj-
losophici Prosessor Materiam Medicam & Hygiei-
nen Artis salutaris studiosis privatirn proponeret.
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Vani Duumvirorum liberalisatem * illam, si praeter
Adjuncturam, quam condiderant, Medicam, novae
in Facultate Philosophica Historiae Naturalis Froses-
sioni instituendse necessarios largiri reditus gestirent,
magni sese facturum, & Regi enixe commendatu-
rum, novum sio calcar munisicentiae satigari nesciae
prudenter addens, promisit. Et qvamvis paullo
post (a), ex consveto ad Academiam Abosessisein mo-
re (b), Cei. Hellenius id obtineret emolumentis,
nt integro, quod Prosessonbus Facultatis Philosophi-
sl ) Litt. Reg. d, 25 Julii 1 783 * vi quarum salarium Fa-
cultatis Philosophicae insimum, quod numerata pecu-
nia thaleros efficit argenteos DCCC,niense Majo an-
ni 1786 accepit Cei, Hellenius.
b statutum suerat quondam, ut certis Prosessionibus
certa stipendia adhaererent, & r. e ilio in aliud, quam
quod antecessor meruerat. succedere posset. sed cum
stepe accideret, ut emerito Prosessore diutius super-
stiie, successor debita laborum mercsde per longam
annorum seriem ita frustrarecur, ut omnibus plane
destitueretur victus comparandi 1’ubsidiis , Litteris Re-
giis die 13 Nov. 1760 datis sancitum suit, ut qui
prior tempore idem potior jure esset, & juxta aeca.
tem administrati muneris dislribuerentur in quavis
Facultate Prosessorum salaria. Et ab illis quidem,
quae numerata pecunia solvuntur, ad reliqua, quae
partim e redi ibus sundorum Academicorum, par-
tim e decimis publicis conslata sunt, sic non sine in-
sigo stipendii augmento migratur.
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cas concesserat Augusta Lycei Fundatrix, stipendi©,
quam primum tempore administrati muneris reli-
quos Collegas superaret, frueretur, non delliterunt
tamen, quos saepius jam laudavimus. Duumviri in-
cepto augendae rei Academicas conatu, sed novum
moliti litterarum incrementum, novas anno mgq
Cancellario, qui ante annum ad gubernacula Aca-
demiae accesserat, Libero Baroni, Regis Regnique
senatori &c, Carolo sparhe proposuerunt bene-
sicii antea oblati, & quidem lautiores, conditiones.
Pollicebatur nempe Nob. Hisinger, qui ad siipen-
dium Adjuncto Medicinae & Demonstrator*! Botani-
ces solvendum dimidium antea contulerat, illud se-
le totum in posterum soluturum, si liceret amico
iuo Celeb. Haartman, quod, ut alterum dimidi-
um inde penderetur, Academiae legaverat, praedium
equestre Tlikyla in Paroecia s:sae Mariae Ditionis A-
boensis situm, in suam potestatem revocare. Et
bocae quidem praedium cum subjacentibus villis,
censitica (©tOsstjjcutmfln) Hummelholm atque subsidi-
ariis Nilsby & Kerickala , quarum omnium reditus
annuos, subtractis oneribus & irnpensis tam publi-
cis quam privatis, summam centum & triginta tri-
um cum triente Imperialium plene aequare asfirma-
bat, sustentando novo Historiae Naturalis Prosessori,
cujus in Facultate Philosophica sedes esset, simul di-
cabat Cei. Haartman Cujus promissi sequentes
interposuit pactiones: ut scilicet novus ille Proses-
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sor successionis jure, secundum stabiiitum antea te-
norem , ad uberiora Facultatis stipendia, quae ex
rusticorum sundorum tributis proveniunt, accederet;
ut nemo, nisi qui praeter cognitionem plantarum &:
animalium sysiematicam , talia dedisset eruditionis
Phyficae & Chemicae specimina, quibus consi&ret sub-
acta illum gaudere explorandorum corporum na-
turalium, qua vires, usus & habitum internum, sol-
lertia, ad novam docendi spartam ornandam idone-
us haberetur; ut proinde, qui summos in Medicina
honores consecuti essent, vel praellitis saltem exa-
minibus, Licentiae titulum meruissent, palmam in de-
cernenda ad novum munus electione serrent; atque
ut eidem muneri Cei. Hellenius primus admove-
retur, successoretn habiturus in vacuam Demonsira-
toris provinciam Candidatum Medicinae Mag. Gabr.
Bonsdorss, qui dein, ubi novam Prosessionem va-
care olim contingeret, in decessoris locum esset sus-
siciendus. De quibus omnibus ut quid sentiret, Can-
cellario perseriberet, hujus jussu injunctum suit se-
natui Academico (a).
Ante vero quam narrationis silum ulterius per-
sequamur, notandum esi, ab Academiae natalibus ad
annum usque 1778 non su is se in Facultate Medica
nisi unicam Prosessionem ; Prosessorem Anatomia?
«) Lite. Cane, d. 16 Nov, 1784.
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tum constitutum, (a) biennio nopdurn elapso vacu-
am iterum reliquisse cathedram; & anno demum
1784, post donatam Academiae a socio non semel
sed plurhes benesico Cei. Haartman pecuniae sum-
mam, cujus reditus ad sex pro centenario compu-
tati ducentos quotannis aequarent thnlerjas imperi-
ales, novam & ad omne aevum duraturam Anato-
miae, Chirurgiae & Artis Obstetricia Prosesiionem
Academiam accepisse (Jj). Cum vero, si ex loca-
ta forte nonnisi leviorem, quinque ex. gr. pro cen-
tenario thalerorum, obtineri posie u suriam in poste-
a) Diplomate Regio d. 1 Apr, 1778 dato Anatomiae
Prosessor, sed sine augmento salarii, quod eidem ut
Frosectori nuper indultum suerat, nominabatur Do-
ctor Nic. Avellan. In flore vero aetatis occubuit i-
dem die 14 Januarii 1780.
h) Lite. Reg. d. y& Litt. Cancell d 28 sepe. 1784. Et pri-
mum quidem novo stipendio subnixum Prosessbrem,
ex commendatione partim conditoris, partim Cancel-
larii.Rex Augustissimus nominavit Dn.DoctoremGABR.
Er. Haartman, Adjuncti Facultatis Medicae&Protectoris
Anatomici munere hactenus sunctum Jussit item ae-
quissimus Monarcha, ut ad normam Litterarum Re-
giarum d. 13 Nov. 1760 datarum tvide supra pag. 3?
not. b) salarium illud lautius, quod e sundis Academia:
concessis (tnscelt I6n) primitus Facultas reportaverat,
seniori Facultatis lemper cederet, juniore tenuius il-





rum accideret, desicere- triginta tribus cum triente
imperialibus mereedera Prosessori assignatam neccs-
sario oporteret, ut oriundum inde damnum alia ra-
tione compensaretur, sollicite provisum voluit muni-
sicentia Haartmanniana.
Actis igitur de conditionibus novae Prosessionis
in Historia Naturali fundandae consinis., cum inter
alia animadvertisset senatus Academicus, metuen-
dum esse, ne quando eveniret, nc proventus praedii
equestris Tlikijla & villarum subjacentium stipula-
tam a donatore mercedis summam non complerent,
accessit denuo Cancellarium Cei. Haartman, spon-
dens sese, si quae antea ipse propossierat, rata ha-
beret sacra Regia Majestas, concesso simul soro-
ris suae silio Clarissimo Bonsdorss, qui Licentia-
ti Medicinae interea auctus suerat dignitate, privile-
gio, ut in Prosessionum vel Oeconomiae vel Histo-
riae Naturalis illam quae Doctore primum orbaretur,
mox succederet, villam, quam possidebat,, urbicam,
& e bonis mobilibus tantum , quantum una cura
adjecto ejusdem villae pretio, summam bis mille im-
perialium expleret, Academiae perpetuo possessio-
nis jure adjudicaturum, ea quidem 'lege, ut comple-
mentum salariorum inde sumerent Prosessores Ana-
tomiae & Historiae Naturalis, residuo ad stipendia
•duobus Medicinae studiosi» solvenda reservaco (ct).
si) Lite. Cane, d, io Febr, 178 j-
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Cum tamen ne hae quidem via commodis vel Aca-
demiae vel futuri Doctoris sinis videretur prospe-
stuai, ad tollendas, quae propositi sueeessum mora-
bantur, dissicultates aliam. E.uergetae Litterarum in-
desesso (a) ingredi placuit rei ordinandae rationem.
«) Inser alia, qua? prosecta ab illo sunt, in Academiam
nostram Fennicam dona, hoc loco nominare omni-
no oportet divitem illam sc specierum plus quam
quater millium exempla complexam, plantarum. sic-
carum chartis adglutinararum collectionem, Htthureum
vocant vivum, cujus Academiae anno 1781 (vid Litt.
Cane d. 22 Decembris e. a.} cessit poslessionem. Et
hoc quidem benesicium eo accidit Palaeslrae nostrae
Litterariae gratius, quod praeter donationem, parcio-
rem illam sed curiosam tamen, Kalmianam, qua; O-
im RuDBrcK.11 silii quondam suerat, nihil in sioc ge-
nere, quod harum, rerum cupidis offenderer, habe-
ret. — Collara vero in unum haec Florae spolia libe-
raliter deinde auxit triga virorum meririssimorum.
H. llenius, RutstrOm & prae reliquis maxime Dahl,
qui & propria commotus propensa in Academiam
voluntate, & saventissimi sidi Patroni, Perllustris ac
Generosissimi Liberi Baronis, Cancellariae Regiae Con-
siliarii, Regiique Ordinis de Wasa Commendatoris
Claudii Alstromer mandata exsecuturus, insignem
herbarum copiam, aliasque natura; gazas, & varias
insuper res raras atque inloliras (textilia, utensiiia &c.)
ab Otaheiti aliisque maris Pacisici insulis advectas, quas
omnes a laudato Maecenate acceperat, Museo Academi-
co partim vivus intu.it, partim moriens inserendas
reliquit. De quibus vide Litteras Donationis D.ni
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Veterinariam nempe artem ad rem Patriae pecuari-
am rite adminisirandam apprime necessariam, sed
ubique sere neglectam & imperitis sabrorum vetula-
rumve manibus relictam, dignam censens quae in Ly-
ceo nostro proponeretur, supplex postulavir, ut no-
va, quam meditabatur, Historiae Naturalis Prosessio
laudatam simul artem luo ambitu cora prehenderet.
Huic vero spartae ad Philosophicam, uti antea. Fa-
cultatem reserendae, ut praesiceretur, quem Demon-
stratorem Botanices anno superiori voluerat, promo-
tus jam Medicinae Doctor Garr, Bonsdorss, pa-
ctus, salarium illi promisit thalerorum Imperialium
vel ducentorum vel centum sexaginta sex cum besse
minimum, ex oblata forte (quatuor millia Imperia-
lium complente, quorum vero sextantem supplendo
Prosessoris Anatomici stipendio destinaverat) soeno-
ri danda, & sex vel quinque saltem pro centeno
redditura, quotannis pendendum, cessurum deinde,
sicubi novus Prosessor ad lautiora Facultatis bene-
sicia percipienda eveheretur, junioribus pro astate
muneris ejusdem Facultatis Prosessoribus. Quae o-
mnia, recusant6 Cei. Haartman, ut ad mentem
III. Cancellarii (o), Medicae potius Facultati adjun-
Alstromer die 23 Decembris 1790 datas, & Protoc.
Consio. Acad, d. 24 Januarii atque 16 septembris
1791.
«) Lite. Cane, d 30 sept. 1785.
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geretur nova Prosessio, ad Regem tandem Angnr
ssissimum die 27 Aprilis 178-6 delata (ct), litteris
gratiosissirais, die 13, insequentis mensis Junii datis r
plenissime confirmavit summus idem Monarcha, ra-
tam simul jubens illam Nobilissimi Hisikger, qui
siipendium Demonstratori Botanices integrum adsi-
gnaturus, prater praedium silum nobile Kamjjo, quod
hypothecario jure ante novennium sere Academiae
obligaverat, aliud ejusdem indolis praedium skogang
Paroeciae Pojo in Kyiandia Academiae pari ratione
oppignerandum obtulit, conditionem, ut qui De-
xnonltratoridem Adjunctus Facultatis Medicae isi-m-
per esset, & irrita soret, si divellerentur unquam
duo illa munera,, aut si siabiiito semel horum tenori
ulla inserretur mutatio, donatio illa Hisingeriana y .
haeredibus Legatoris, ut repeterent quicquid eousque
ex hisoe praediis in emolumentum Academiae cestis-
set , libero relicto (6), Et vendito quidem postea
praedio Haartmanniano Tlikyld , tanta coacta suit pe-
cuniae summa, quanta cum complemento numeratas
sortis, sustentando novo Orcinis Philo siophi c i Docto-
ri sufficere videretur (c)...
a) Una cum Litteris Donationis Haartmannianis die
15, & Hisingerianis die 23 Decembris anni 1785 si-
gnatis.
b) Lite, Reg. d ig Junii, & Liet. Cane. d. 6 Julii 1736,
s) stipendia Medicinae studiosis eroganda aliter deim
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Duo ab hoc inde tempore exsilterunt in Aca-
demia Auraica Hiflorias Naturalis Doctoris Proses-
soria dignitate ornati,, alter Ordinarius nuper con-
stitutus, alter cui praeter ordinem, quamvis Ordi-
nariorum gauderet praerogativis, commissa suerat
Horti noslri Praesectura. Vacante vero per obitum
Cei. Kreander (d. so Julii 1790) Oeconomiae do-
cendas provincia, in ejus locum susFectus esl (sl),
qui sub diuturno, quocum conflictatus erat praede-
cessor, morbo> ejus administraverat lectiones, Cei.
Hellenius : conjuncta sic rursus cum munere
cui ante annexa sueratHorti cura. Quod item
brevi interjecto- tempore in poslerum confirmatum
suit. Cum enim d. 29 Decembris 1787 Cei. Haart-
man senior diem obiisset supremum, translatoque ad
Frosefflonetn Medicinae practicam Cei. Haartman
juniore (h ), vacua diutius sletisset Prosessio Anato-
mica, quas quominus a pluribus ambiretur, impe-
dierunt partim bellicas turbae, partim salarii eidem
conceffl tenuitas, no\:a movere coeperunt de con-
j-ungendis duabus illis Haartmannianisj Prosessioni-
bus Patres Academici consllia. Quibus licet pri-
de (d. 6 Dec peculiari dotatione dispensavit,
de quibus vide ssso £it>ninfl sor scsenare {jctsten sls
5r igoi 0l:o 10.
a) Litt, Reg. d, 16 Apr. 1753,
b) DipJ, Reg, d. 13 Junii 1739.
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mum refragaretur, qui res Academicas adhuc mo-
derabatur, Ilinsirissimus Cancellarius, Regis Regni-
que senator &c. l)n. Uber Baro Carolls spar-
re (ct), probata tamen successorutn alteri, qui ha-
benas Academiae mense Februarii anni 1703 regen-
das Lumserat, Libero Baroni (£), e Regni Optima-
tibus uni, Gubernatori antehac educationis Regiae
vicario, supremo ad Aulam Reginae Viduae Mare-
ichallo caet. Dn. Carolo Adamo Wacii tmeister,
& commendatione ejusdem plenissime sussulta, Re-
giam tandem obtinuerunt sunctionem. Coalueiunt
igitur anno 1795 (c) ambae illae Prosessiones in u-
nam, Anatomiae, Chirurgiae & Artis Veterinariae,
quae ad Facultatem Medicam relata, susientanda so-
ret stipendio annuo thalerotum Imperialium qua-
dringentorum, e duobus, quae creatis a se Coctori-
bus assignaverat desunctus Haartman, salariis con-
slato, & cum ampliori illo Regio, quod primitus te-
nuerat eadem Facultas, quam primum per aetatem
muneris superius Facultatis subsellium occuparet no-
vus Prosessor, commutando. Cum vero hoc pacto
proprium Historia Naturalis amitteret Doctorem,
a) Lite, Cane, d. 16 Maji 1791.
h ) Comes factus mense Novembris 1797.
s) Vi Litterarum Regiarum d. 19 Junii 1794 datarum,
quas d. 12 Januarii anni lequentis Consistorio Aca-
demico communicavit Illustrisl. Cancellarius.
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partes ejus ita disiributas voluit sacra Regia Maje-
stas, ut Anatomia & Physiologia, cum illa Zoolo-
giae parte, quae oeconomiam pertractat animalem,
& ex Arte Veterinaria tantum, quantum Medicis
scitu necessarium esset, a Prosessore Anatomiae, Chir-
urgiae & Artis Veterinaria? (a); Botanica illaeque
Historiae Naturalis partes, quae eum Oeconomia ne-
xum habent, a Prosessore Oeconomiae; Mineralo-
gia vero a Chemiae Prosessore docerentur. Et quam-
vis de Horti Academici Praesectura nihil expresse
siatueretur, colligi tamen ex Litterarum Regiarun»
tenore 6c sine haud obscure potest, illam ad Proses-
soris Oeconomiae curas proprie pertinere.
s XIL
Adjuncturam Medicam & Demonstratoris Bo-
tanici munus, stipendiumque eidem constitutum re-
tinuerat cum Prosessione Philosophica Cei. Helle-
kius, donec post sexennium anno 1786 ad percipi-
endum insimum Philosophicae Facultatis salarium pro-
moveretur. Quo facto cessit anno sequente vacua
provincia Doctor! Medicinae Exp. Andre® Dahl
(M, digno quondam Linncorum discipulo, magnam-
«) Primus huic provinciae praesectus suit d, 19 Junii
1794 Cei, Gabr. Bonsdorss.
b) Diplomate Cancellarii d. i Aprilis e. a, dato.
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-que & promeritam quidem eruditionis samam ade-
pto, quemque ideo senatus Academicus, line spe-
cimine praevio (n), (olurn (neque enim adsuerunt
alii qui munus ambirent) Cancellario nominandum
obtulerat. sed consummatissimo Doctore, cujus e
transmarinis (svecicis) oris adventum diu sollicita
exspectavit, (/?) ne annuo quidem spatio gavi Ia suit
alma Botanice. Vix enim muneri admotum prae-
properum die Maji 1789 abstulit satura (r), lu-
gentibus, uti sas erat, scientiae cladem omnibus Flo-
rae alumnis. Quibus tamen, exacto sere quinquen-
nio, solatiura doloris attulit vir meritorum praede-
cessoris aemulus, Exp. Philosophiae atque Medicinae
Doctor, Carolls Birgjerus Rutstrom (t/) mul-
a) Edidit tamen eodem anno, Hasniae. Obscrvatimes lio-
tanicas circa syslema Vegetabilium Divi o Linnc Gat-
tinges 1784 editum, quibus accedit ju.sice in manes Lin-
neanos pietatis specimen. Quam dissertationem recu-
sam legas in Usteri’s & R6mcr’s Magazin der Bota-
nick 4:5 ststck p. 20 sqq.
i>) Vacatione nempe muneris, cum jure in svecia com-
morandi, usque ad sinem mensis Junii anni 1788
utebatur, Vidtsis Liet. Cane, d, 2 Maji 1788.
x) Historiam, si placet, singularis morbi legas in Pro-
grammate, quod die 27 Maji 1790, nomine Facultatis
'Medicae, edidit G. E. Haartman.
d) Diplomate lll. Cancellarii die go Aprilis 1794 Facul-
tatis Medicae Adjunctus & JBotapices Demonltracor
£onstitutus.
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risaria doctrina locupletissimus; qui vero tribus poli
annis Holmiam abiens, ibique secundus primum
( I797), mox vero Primus & unicus' factus societa-
tis Regiae Patrioticae secretarius, Academiae anno
1799 in totum valedixit, successorem nactus memet,
quem Patrum Academicorum savor
cellario primo loco commendaverat (V),
Quum vero, ut vidimus, non frequentius solum,
verum etiam diutius vacationem pateretur sparta Bo-
tanices demonstratoria, quod in praejudicium milissi-
mae scientiae cadere animadvertit prudens Cancella-
riorum prospicientia, provide sancitum suit' (b ), ut
quoties provincia in posierum decederet Demonstra-
tor, deligeretur, ad partes ejus inrerea agendas, a
senatu Academico, persona e studiosorum cohorte
idonea, salario, quoad illas sustineret, muneris di-
midio fruitura: altero dimidio in Horti usns insuinen-
do. Quibus igitur conditionibus Praecl, Historiae Na-
turalis Docens Mag. Jcm. Gust. Justander, a die
29 Octobris 17B9, per quadriennium & ultra, atque
Perex. studiosus (jam vero Philosophiae Magister Cla-
rissimus) Carduis" Reginaldus sahlberg, a die
22 Octobris 1799, per aliquot menses, vicariam va-
cuo officio administrando commodarunt operam, quam
tamen ad sublevandas potius Praesecti curas, quam
ad lectiones, saltim Medicas, habendas suisse compa-
ratam, res ipsa sufficienter' docet.
a) Quam commendationem Diploma secutum est sum-
mi Maecenatis die i Martii' xsoo.
I) Lite Cano, d. i, Junii i?87.
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§ XIII.
'Hortulano, quo ab anno 1777 usus suerat Hortus no-
ster, eoque admodum gnavo & habili, Petro Blomberg (ci)
quamvis e tenui Horti forte lautius assignari stipendium
non posset, alis tamen subinde, extra ordinem, corrige-
runc laborum renumerationes scilicet praeter annuum a
mense Junio anni 1789 augmentum sex cum.besse Impe-
rialium, pendendum a dimidio sextae partis soenoris, quud
reddiderat summa (» 333 t Imp.) stipendiis Haartmanni-
anis dicata, ea tamen conditione, ut juvenem ad Horti-
culturam diseendam propenium arte sua institueret (b} ;
honorarium quoque, unica vice, anno 1791 accepit quin-
quaginta Imperialium, e collecta anno superiori vacua De-
monslratoris Botanici stipe persolvendum (r). sed virum
artis scientissimum satalis die 8 Maji 1799 submeisir stu-
ctus. succedente, mense Julio, in desuncti locum cultore
ejusdem (ludii non infelici, Jobaiwe Erico Liudstedt, qui
ex recepta anno 1778 annuae erogationis forma (stat) sa-
lario fruitur sex &; quinquaginta Imperialium.
ci) Prxdecessores habuerat x;o Nicolaum Gottmark ad annum 1775'
sto £sohannem Hamberg vaeni temporis explendi gratia eodem an-
no, donec aliter constitueretur, adseitum. Quorum illi ab anno
1762 salarium annuum tributum suit sexcentorum thalerorum cu-
preorum, cum anno prsccedenti quadringentos dc quinquaginta, an-
tea vero ab anno 1758 trecentos tantum & sexaginta acccpisset.
,Csr. supra pag, 26 nota (1).
6) statuerat enim stipendii conditor, ut si ultra quinque pro cen-
tum lucraretur sors huic usui legata, supennnneraria illa u sura in-
ter Camerarium Academia: & tironem, qui in Horto .Botanico co-
lendorum hortorum apumque rudimenta poneret, tequaliter divi-
deretur. csr. 5(60 stbmng igoi 1. c.
c) Liet. IU, Cane, d, 16 Maji 179.1.
